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NORMAS PARA LOS AUTORES 
 
 
1. Los artículos deberán tratar sobre las Ciencias de la Salad, 
especialmente promoción, prevención de la salud y el cuidado humano. 
Los mismos deberán ser inéditos y mientras se considera su publicación 
no podrán ser enviados a otras revistas sin autorización del Comité 
Editorial. 
 
2. Los escritos, no contendrán declaraciones de carácter político, a menos 
que éstos formen parte del trabajo de investigación que se publica. 
 
3. El orden de los artículos será el siguiente: Título, Apellidos y Nombres de 
los autores (precedidos de asteriscos que indiquen procedencia de los 
mismos), nombre, dirección postal y electrónica del autor responsable, 
resumen en español y en ingles (no mayor de 250 palabras) seguido de 
un máximo de cinco palabras claves; texto con un máximo de 15 páginas 
mecanografiadas en páginas tamaño carta (21,5 x 28 cm.) escritas en 
letra Arial  tamaño 12 a doble espacio, en el orden siguiente: 
Introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, referencias 
bibliográficas y agradecimientos (opcional). 
 
4. Se presentarán según el orden de aparición en el texto con la 
correspondiente numeración correlativa. En el artículo constará siempre 
la numeración de la cita en número volado (o entre paréntesis), vaya o 
no acompañada del nombre de los autores; cuando se mencionen éstos 
en el texto, si se trata de un trabajo realizado por dos, se mencionarán 
ambos, y si se trata de varios se citará el primero seguido de la expresión 
et al. 
 
5. Las referencias bibliográficas deben ser expresadas en hojas apartes 
según las normas internacionales, y en orden de aparición en el texto.  
a) Artículos: Apellido del primer autor seguido por las iniciales de su 
nombre; apellido e iniciales de cada co-autor (máximo seis, si es mayor 
agregar la palabra et. al) título del artículo (de acuerdo al idioma original), 
nombre abreviado de la publicación científica, año de publicación 
seguido de un punto, volumen, número de fascículo, si lo hay entre 
paréntesis y paginación (desde la página donde aparece el título hasta la 
página de la última referencia bibliográfica).         Ejemplo:  
 
Traviezo-Valles, L; Dávila, J; Rodríguez, R; Perdomo, O; Pérez, J. 
Contaminación enteroparasitaria de lechugas expendidas en mercados 
del estado Lara. Venezuela.  Parasitol Latinoam. 2004; 59: 167–170. 
 






 Scorza, JV; Rojas, E. Actividad intradomiciliar de Lutzomyia youngi 
(Diptera, Psychodidae) en Venezuela. Bol Dir Malariol San Amb. 1989; 
29: 64-70. 
 
b) Libros: Autor(es) igual al formato de artículos, título de la obra, ciudad 
de publicación, país, casa editora, año de publicación, edición.  
 
Day R y Gastel B. Cómo escribir y publicar trabajos científicos. 
Washington, D.C: OPS (Publicación Científica y Técnica No. 621), 2008 
(4ª ed.).  
 
c) Informes: Autor(es) igual al formato de artículos, año de publicación, 
título del informe. Informe de… (Organismo que publica el informe), país. 
Número de páginas del informe. En caso de no existir un autor en 
particular, señalar el Organismo.  
d) Documento electrónico 
Traviezo, L; Triolo, M; Agobian, G. Predominio de Blastocystis hominis 
sobre otros enteroparásitos en pacientes del municipio Palavecino, 
estado Lara, Venezuela. Rev Cubana Med Trop 2006; 58(1):14-18. 
Disponible en: <http://bvs.sld.cu/revistas/mtr/vol58_1_06/mtr02106.htm> 
[Consultado el 29.1.2009] 
6. Las ilustraciones, tablas y cuadros deberán presentarse en páginas 
apartes. 
 
7. La recepción de los artículos no implica la obligatoria aceptación de los 
mismos. No se devolverán originales. 
 
8. Los trabajos para su publicación deberán ser enviados en original y dos 
copias a: Decanato de Ciencias de la Salud, Programa de Enfermería, 
Av. Andrés Bello con Av. Libertador. Código postal 3001, teléfono 0251-
259 2029, 0424-50 85 870 Barquisimeto, estado Lara, Venezuela y a los 
correos electrónicos:        saludarte@ucla.edu.ve ; 
mnbencomo@hotmail.com  y  abdielsira@ucla.edu.ve 
 
 
Página Web:        http://bibmed.ucla.edu.ve/sac/ 
 
 
 
 
 
 
